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Mentsen Isten t ő l e ! . . . édes jó szülőim 
Hogyha megéreznék fióknak keservét, 
^Szerető szívok a sírban sem pihenne, 
Egy bú lenne nékik a hosszú öröklét. 
Isten veletek h á t ! . . . 
Csak egyszer még, egyszer 
ölelkezzem össze 
Sírkeresztetekkel. . . 
Olyan a két ága, mint két ölelő kar, 
Mintha apám s anyám nyújtaná ki k a r j á t . . . 
Tán fölemelkedtek halotti ágyokból, 
Fiokat még egyszer ölelni akarják! 
(Petőfi Sándor.) 
A H O N V É D H U S Z A E , 
Messze, fenn a Dnyeszter partján, 
Lombjukvesztett fák alatt, 
Roppant ellenséggel szemben 
Áll «a kis magyar csapat. 
Ügy támadtak, mint a vihar, 
Ma a „vörös ördögök", 
Míg elszaladt az ellenség 
S megbujt árkai mögött. 
Álmodozva lova mellett, 
Ott áll Jancsi, a vitéz, 
Nincs húsz éves, félig gyermek, 
Ámde hősnek már .— egész! 
Rajta h u ^ á r , csak előre! 
Véred hul bár a mezőre, 
Rajta huszár, a magyar 
Hős míg é l és hős, ha hal! 
Mikor elment édesanyja 
Könnyezve adott neki 
Kis kendőben anyaföldet, 
Hogy ágyát bárhol veti, 
Fáradt fejét arra hajtsa 
Pihenésre, csendesen 
S legyen édes álma rajta 
Vad, idegen földeken. 
S Jancsi álma oly édes, 
Sorsa bármily keserű — 
Barna kislány mosolyog rá . . . 
S táncra hív a hegedű , . . 
Rajta huszár, csak előre! 
Véred hul bár a mezőre, 
Rajta huszár, a magyar 
Hös míg él és hős, ha hal! 
Tovább mennek a huszárok, 
Hősen küzdve mindenütt. 
Míg egy golyó Jancsi szivén 
Jaj, — halálos sebet ü t . . . 
— Éljen! Győztünk! — földre hullva 
Végső szava ez neki — 
S a drága szent honi földet 
Feje alá he l ye z i . . . 
Ifjú életét így áldozza 
Érted: Király és Haza . . . 
Hősi hírét szellő szárnya 
Zengve röpíti haza. 
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Rajta huszár, csak előre! 
Véred hull bár a mezőre. 
Rajta huszárj a magyar • 
Hős míg él és hős, ha hal! 
(Lampérth Géza fordítása). 
A z erede t i n é m e t v e r s „ D e r Horn ved h u s a r e i n Re i t e r l i ed , 
•aus O e s t e r r e i c h - U n g a r n s g rosser Z e i t " c í m m e l a v i l á g h á b o r ú -
• b a n s a k ö v e t k e z ő meg j e gy z é s s e l j e l e n t m e g : „ A k r a s z n i k i 
•csata u t á n a z e g y i k n é m e t k ó r h á z b a egy h o n v é d h u s z á r t -vittek 
s ú l y o s sebesü l ten , a k i k i s k e n d ő b e n h a z a i f ö l de t s z o r o n g a t o t t , 
a m e l y e t é d e s a n y j a a d o t t n e k i b ú c s ú z á s k o r , h o g y h a h a l á l o s a n 
megsebesü l , m a g y a r f ö l d ö n h a j t s a f e j é t ö r ö k á l o m r a " . 
A részvét. 
A l e g t ö b b e m b e r t a n n y i r a l e f o g l a l j á k s a j á t v a l ó d i v a g y 
k é p z e l t sebei , h o g y m á s o k sebe i t l e g f ö l j e b b h a egyszer meg-
n é z i k í v á n c s i s á g b ó l , de i g a z i szeretetre n e m képes . D e s o k a n 
n e m is a k a r j á k l á t n i a z o k a t a bo r z a s z t ó sebeke t , m e l y e k e t 
j o b b r a - b a l r a o s z t oga t a z é let , m e r t a z i l y e n b e t e k i n t é s a z ó l é t 
s ö t é t o l d a l á b a z a v a r n á ö r ö m e i k e t és f e l h ú z n á i dege i ke t . 
M i l y e n kevesen v a n n a k , a k i k i g a z á n , s z í v b ő l m e g t u d n á k 
h a l l g a t n i v a l a k i t ! M i l y e n kevés k o m o l y s á g szó l a z o k b ó l a kér-
désekbő l , a m e l y e k h o g y ! é t ü n k e t t u d a k o l j á k ! AkS k i m e r í t ő e n 
a k a r v á l a s z o l n i a z i l y e n kérdésre , a l e g t ö b b k é r d e z ő a z o n n a l 
e l h a l l g a t t a t j a v a g y h a n e m , ér tésére a d j a , h o g y m i n d e z t n e m 
k o m o l y a n ké rdez t e ? C s a k ú g y , m e g s z o k á s b ó l . E g y s z e r e g y 
k i r á l y a v i l á g o t n e m i s m e r ő t u d ó s t ó l fe lesége h o g y l é t e f e l ő l 
«érdek lődö t t . „Ó , fe lség , a s z egény ass zony m á r h e t e k ó t a — " 
„ ,Ne rész le tezze k é r e m . . . " — s z a k í t o t t a f é l be a k i r á l y . Nem-
c s a k k i r á l y t ó l t e l i k k i a z i l y e n fe le let , o t t l e beg a z n a g y o n sok 
e m b e r a j k á n , h a v a l a k i k o m o l y a n vesz i a h o g y l é t e t t u d a k o z ó 
k é r d é s ü k e t . 
V é g ü l a z t á n ezer k ö z ü l t u d h a l l g a t n i e g y , a k i i g a z á n , 
i g é n y t e l e n ü l m e g h a l l g a t j a a z t . a m i t k é rdeze t t . E z e k t u d n a k 
k e l l ő i d ő b e n beszé ln i a f á r a d t a k k a l . P e d i g ez t a t a p i n t a t o t e l 
l ehe t s a j á t í t a n i , h a v a l a k i e g y á l t a l á b a n s ze re tn i a k a r . A do l og 
a z o n m ú l i k , belle t u d j u k - e é l n i m a g u n k a t m á s o k he lyze t ébe? 
H a ebben a z é r t e l e m b e n g y a k o r o l j u k m a g u n k a t a z i g a z i rész-
vevősben , n e m c s a k a be tegekke l , l i a n e m m á s e m b e r e k k e l szem-
1>cn i s , k i k k e l s o r s u n k összehoz , a k k o r n e m c s a k a z t a l io ldog-
s á g o t f o g j u k é l vezn i , a m e l y m e g v a n i g é r v e a békességesek-
n e k , h a n e m m á s t a p a s z t a l a t r a i s j u t u n k : a z a l e l k i s z a b a d s á g , 
m é l y u t á n l e g j o b b ó r á i n k b a n m i n d n y á j a n v á g y ó d u n k , c s a k 
a n n a k a d a t i k m e g , a k i k i m e n e k ü l t önzése k a r m a i b ó l . A m i n t 
